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MOD. 2 6 5 - 3 -b is .  M O D E L  VAN D E KUST EN  H ET S C H E L D E -E ST U A R IU M .
O R IE N T A T IE P R O E V E N  -  A A N V U LLEN D  V ER SL A G .
1 . O PD R A C H T SO M SC H R IJV IN G  E N  IN L E ID IN G .
Op h e t  f y s i s c h  o v e r z ic h ts m o d e l  v a n  de k u s t  e n  h e t S c h e ld e ë s tu a r iu m  z ijn  e e n  
re e k s  o r i f in ta t ie p r o e v e n  u i tg e v o e rd  m e t a l s  d o e l : .
1 de m o g e li jk h e d e n  n a  te  g a a n  v an  e e n  b e p e rk te  u itb o u w  v an  de v o o rh a v e n  
v a n  Z e e b ru g g e  m e t  o n o v e r s t ro o m b a re  h a v e n d a m m e n , w a a rb in n e n  
m a r i t i e m e  a c t iv i te i te n  zo u d en  kunnen  o n tw ik k e ld  w o rd e n .
de p o s i t ie  te  b e p a le n  v o o r  de v e s t ig in g  v a n  e en  e i la n d  w e s te l i jk  v an  de 
P a s  v a n  h e t Z a n d  g e leg e n  z o n d e r  d a t d it  en ig e  h in d e r  v o o r  de s c h e e p ­
v a a r t  v an  en  n a a r  Z e e b ru g g e  zou in h o u d en .
D eze p ro e v e n  g e b e u rd e n  in  h e t  k a d e r  v an  d e  S Y M A R IN F R A -stu d ie , w a a rv o o r  
d o o r h e t  B e s tu u r  d e r  W a te rw e g e n  a an  h e t  W ate rb o u w k u n d ig  L a b o r a to r iu m  o m  
a d v ie s  w e r d  g e v ra a g d  in  e e n  s c h r i jv e n  v a n  15 ju li  1975 , r e f .  L A B . 112 (145) - 
1 7 /1 4 . 6 7 8 .
D eze s tu d ie c o m m is s ie  w e rd  d o o r  h e t S t a a t s s e c r e t a r i a a t  v o o r  S tre e k e c o n o m ie  
b e la s t  m e t  e e n  s tu d ie  v o o r  de v a lo r i s a t i e  v a n  de m a r i t ie m e  g e b ie d e n  in  h e t 
V la a m s e  G e w e s t.
De v e r s c h i l l e n d e  le d e n  van  SY M A R IN FR A  z ijn  ;
- d e  D ie n s t v o o r  N i jv e rh e id s b e v o rd e r in g ,
- d e  N a tio n a le  In v e s te r in g s m a a ts c h a p p i j ,
- A a n n e m in g s m a a ts c h a p p i j  L . L . De M e y e r N .V . .
De H e e r  i r .  R . S im o e n  - H o o fd in g e n ie u r -D ire c te u r  v a n  B ru g g e n  e n  W egen 
van  de D ie n s t  d e r  K u s t ,  t r e e d t  in  d eze  S tu d ie c o m m is s ie  a ls  w a a r n e m e r  v an  
h e t M in is t e r ie  v an  O p e n b a re  W e rk e n  op .
De S Y M A R IN F R A -stu d ie  is  in  h o o fd z a a k  g e r ic h t  op de a a n v o e r  v an  e n e r g ie ,  
zow el k la s s ie k e  a ls  n ie t- c o n v e n t io n e le ,  w a a rb i j  de v ra a g  z ich  s t e l t  o f 
Z e e b ru g g e  h ie r v o o r  k a n  u it gebouw d w o rd e n .
V oor de v e r s c h i l l e n d e  b e s tu d e e rd e  o n tw e rp e n  v an  u itb o u w  d ie  in  o n d e rh a v ig  
v e r s la g  w o rd e n  u i tg e w e r k t ,  w e rd e n  de S c h e u rp a s ,  h e t  R ib z an d  en  de b e s ta a n d e  
P a s  v a n  h e t  Zéind u i tg e d ie p t  g e d a c h t to t  c o ta  Z - l2 ,  5 m  e n  d it o v e r  e én  
b o d e m b re e d te  van  500 m .
B ij h e t  o n d e rz o e k  w e rd  n a g e g a a n  to t  h o e v e r  o n o v e r s t ro o m b a re  d a m m e n  zouden  
kunnen u itg eb o u w d  w o rd e n  z o n d e r  d a t h e t  t i j r e g im e  in  h e t e s tu a r iu m , a lsm e d e  
h e t d y n a m is c h  e v e n w ic h t v a n  de  z e e b o d e m , te  d r a s t i s c h  zouden  v e r s to o r d  
w o rd e n . V e rd e r  w e r d  n a g e g a a n , op b a s i s  van  n a u tis c h e  o v e rw e g in g e n , of 
h e t n o d ig  is  o v e r s t r o o m b a r e  d a m m e n  te  bouw en a a n s lu i te n d  op de o n o v e r ­
s t r o o m b a r e :  h i e r b i j  w o rd t te v e n s  g e k ek e n  n a a r  de w a te r lo o p k u n d ig e  r e p e r ­
c u s s ie s  v a n  d eze  v e r d e r e  u itb o u w . T e n  s lo t te  w e rd e n  v e r s c h i l l e n d e  v e s t ig in g s ­
p la a ts e n  v o o r e e n  e i la n d  (a fm e tin g e n  c a  2000  m  x  600 m ) o n d e rz o c h t ,  w a a rb i j  
e en  m in im u m  a f s ta n d  " e i la n d  - P a s  v a n  h e t  Z an d "  w e rd  b e p a a ld  o p d a t de 
s c h e e p v a a r t  in  d e z e  P a s  h ie r v a n  zo w e in ig  m o g e lijk  h in d e r  zou o n d e rv in d e n .
O N D ER ZO EK  VAN E E N  B E P E R K T E  UITBOUW  VAN DE VOORHAVEN VAN 
Z E E B R U G G E .
2 .1 .  U itbouw  m e t  o n o v e r s t r o o m b a r e  h a v e n d a m m e n .
2 .1 .1 .  B e8cji£ ijv ing_van_de_oH ^_ta ti^_p£oe^
T w ee o n tw e rp e n  w e rd e n  o n d e rz o c h t :
1 ® o n tw e rp  T25 : o n o v e r s t ro o m b a re  d a m m e n  w a a rv a n  de k o p e in d en  g e leg e n  
z i jn  op 1600 m  v a n  h e t h a v e n lic h t  op  de  b e s ta a n d e  w e s te l i jk e  h a v e n d a m .
2® o n tw e rp  T32 : k o p e in d e n  g e leg e n  op  1000 m .
De in p la n tin g  van  de  h a v e n d a m m e n  w o rd t  w e e rg e g e v e n  op  b ijla g e  1.
Op b ij la g e  2 v in d t m e n  e en  p la t te g ro n d  m e t  aan d u id in g  d e r  c o ta 's  v a n  de 
k ru in h o o g te n  d e r  d a m m e n  a ls m e d e  de p r o je c t ie  van  h e t  le n g te p ro f ie l  van  de 
w e s te l i jk e  en  o o s te l i jk e  d a m  op een  a a n g e n o m e n  lo o d lijn .o p  de k u s t  d ie  e en  
hoek  v a n  20® m a a k t m e t h e t  w a re  N o o rd e n .
D eze  o n o v e r s t r o o m b a r e  h a v e n d a m m e n  z i jn  e iv o rm ig  u itg eb o u w d  e n  o n ts lu ite n  
a lzo  e e n  g eb ied  d a t  de  a a n le g  v a n  e en  h a v e n in f r a s t r u c tu u r  m o g e lijk  m a a k t .
In  d it v e r s l a g  z a l e n k e l  de z e e w a a r ts e  m a a t  v an  de h a v e n  b e k ek e n  w o rd e n . 
E en  m a a t  v o o r de  b r e e d te  z a l  e e r d e r  op  b a s is  v a n s ted eb o u w k u n d ig e  en  
to e r i s t i s c h e  f a c to r e n  a fg e le id  w o rd e n  e n  g e e n s z in s  h e t  v o o rw e rp  u itm a k e n
]^ n  d e z e  s tu d ie ; w e l  k an  a  p r i o r i  g e ze g d  w o rd e n  d a t de  b re e d te  v a n  de h a v e n - 
u i tb re id in g  op w a te r lo o p k u n d ig  g e b ied  w e in ig  en  op n a u t is c h  g e b ied  geen  
in v lo ed  z a l h eb b en .
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2 . 1 .2 .  V a s ts te l l in g e n  op g e ^ e d .
V o o r de o n d e rz o c h te  to e s ta n d e n  w e rd e n , m e t b eh u lp  v a n  o p p e r  v la k te  d r i j v e r s ,  
de  s tro o m b a n e n  en  de  s t ro o m s n e lh e d e n , o v e r  e e n  g e b ie d  10 k m  W e s t en  O o s t 
van  Z e e b ru g g e  a ls m e d e  to t  10 k m  u it de  k u s t ,  v a s tg e le g d .
D eze  s t ro o m b a n e n  z i jn  w e e rg e g e v e n  v o o r  h e t o n tw e rp  T25 b ij m a x im a le  
e b s t r o m in g  (5h30 n a  H .W . Z e e b ru g g e )  op  de b i j la g e  3 en  b ij m a x im a le  v lo e d -  
s t ro m in g  (0h40 vbbr H .W . Z e e b ru g g e )  op de b ij la g e  4 ; v o o r de  s i tu a t ie  T32 
w o rd t h e tz e lfd e  w e e rg e g e v e n  op  de b i j la g e n  7 en  8.
De s tro o m b a n e n  v o o r  de i jk to e s ta n d  T o  (" B e s c h r i jv in g  en  ijk in g  v a n  h e t m o d e l - 
M od. 2 6 5 -2 " )  z ijn  in  h e t z w a r t  g e tek e n d  en  v o o r h e t  o n d e rz o c h te  o n tw e rp  in  
e e n  b e p a a ld e  k le u r  (ëb  = g ro e n , v lo ed  = r o o d ) . De sn e lh e id s  s c h a a l  is  
1 c m  = 1 ,7 9  m / s  n a tu u r .
De a n a ly s e  v o o r  de s n e lh e id s v e r a n d e r in g  te n  o v e r s ta a n  van  de i jk to e s ta n d  T o  
w o rd t v o o r  b e id e  o n tw e rp e n  T 2 5 -T 3 2  v o o r  eb  en  v lo e d  w e e rg e g e v e n  r e s p e c ­
t ie v e l i jk  óp  de b i j la g e n  11 e n  12.
S n e lh e d e n  (b ijlag e n  3 , 4 , 7 , 8 , 11 en  1 2 ) .
- V a s ts te l l in g e n  b ij  maximaüLe e b s tr o m in g .
In  h e t  a lg e m e e n  g e n o m en  z i jn , b in n e n  de o n d e rz o c h te  zo n e , de o p tre d e n d e  
s n e lh e id s v e r a n d e r in g e n  v o o r  de o n tw e rp e n  T 2 5 e n  T32 t .  o .v .  T o  van  
d e z e lfd e  o rd e  v a n  g ro o tte  e n  k an  e r  te v e n s  g e ze g d  w o rd e n  d a t m e rk b a re  
s n e lh e id s w ijz ig in g e n  b e p e r k t  b lijv e n  to t  de o n m id d e llijk e  o m g ev in g  v an  
Z e e b ru g g e , P a s  v a n  h e t  Z a n d  en  h e t  R ib z a n d , a ls m e d e  to t  de A p p e lza k . 
L a n g s h e e n  de O o s tk u s t  i s  e r  e e n  s n e lh e id s a fn a m e  v a n  c i r c a  10% t e r  h o o g te  
v a n  h e t  Z w in -L e k k e rb e k , c i r c a  30%  t e r  hoog te  v a n  K nokke e n  c i r c a  50% 
j u i s t  te n  O o s te n  v a n  Z e e b ru g g e . J u i s t  te n  W e s te n  v an  Z e e b ru g g e  b e d ra a g t  
de  s n e lh e id s a fn a m e  nog n a u w e lijk s  10%  t e r  h o o g te  v an  B la n k e n b e rg e .
V o o r de  in g an g  v a n  de v o o rh a v e n  in  de  P a s  v a n  h e t  Z and  e n  R ib z a n d  b e d ra a g t  
de  s n e lh e id s to e n a m e  c i r c a  10 k 15% m e t  e en  f o r s e  s t ro o m c o n c e n tr a t ie  en  
s n e lh e id s to e n a m e  v a n  c i r c a  50% ju i s t  t e r  h o o g te  v a n  h e t kop>einde d e r  
h a v e n d a m m e n ; te v e n s  v a l le n  de s n e lh e id s to e n a m e n  v o o r T 25 t . o . v .  T o  
g r o t e r  u i t  d an  b ij T32 t . o . v .  T o .
In  h e t  S c h e u r , v la k  v o o r  h e t  R ib z a n d  en  t e r  h o o g te  v an  de B o l v an  H e y s t, i s  . 
e r  e v e n e e n s  e en  s n e lh e id s to e n a m e  v a n  10 k 20%  w a a r  te  n e m e n .
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> V a s ts te l l in g e n  b i j  m a x im a le  v lo e d s t ro m in g .
O ok h ie r  z ijn  b in n e n  de o n d e rz o c h te  zone de s n e lh e id s v e r a n d e r in g e n  v o o r  
de to e s ta n d e n  T2 5 en  T 32 t .  o. v . T o  v a n  d e z e lfd e  o rd e  van  g ro o tte  en  b l i j f t  
de  z o n e , w a a rb in n e n  m e r k b a r e  s n e lh e id s w ijz ig in g e n  o p tre d e n , b e p e rk t to t  
de  o n m id d e lli jk e  o m g e v in g  van  Z e e b ru g g e  en de P a s  van  h e t  Z an d , a ls m e d e  
to t  de A p p e lz a k .
L a n g s h e e n  de O o s tk u s t  i s  e r  e en  s n e lh e id s  a fn a m e  v a n  c i r c a  2 0 % t .h .  v . 
h e t  Z w in , g aan d e  n a a r  50% toh .V o  de  L e k k e rb e k  en  s t r e k t  e e n  p r a k t is c h  
s t ro o m lo z e  zone z ic h  O o s t  v an  Z e e b ru g g e  u it to t  t ^ h .v .  K no k k e .
V o o r de in g an g  v a n  de v o o rh a v e n  t .  h» v . h e t  R ib z a n d  b e d ra a g t  de s n e lh e id s - 
to e n a m e  n a u w e lijk s  10%, m a a r  lo o p t op  to t  20 30%  in  de P a s  van  h e t Z a n d .
T e v e n s  z ijn  de s n e lh e id s to e n a m e n  g r o t e r  b ij T 25  d a n  b ij T 3 2 . D a a rb ij  
v o r m t  z ich  b ij T 32  e en  n e e r  ju is t  te n  N .W . v an  de  kop van  d e  w e s te li jk e  
h a v e n d a m ; h i e r u i t  b li jk t  h e t  b e lan g  v a n  een  g e s tro o m li jn d e  v o rm g e v in g  
v a n  de h a v e n d a m m e n ,
In  de p a s  v an  h e t  S c h e u r , v la k  v o o r  h e t  R ib zan d  e n  t . h .  v . de  B ol van  H e y s t  
i s  e e n z e lfd e  to e n a m e  w a a r  te  n em en  a ls  deze  w e lk e  b ij e b  w e rd  v a s tg e s te ld .
S n e lh e id s r ic h t in g e n  (b ij la g e n  3 , 4 , 7 , 8 ) .
De r ic h t in g e n  v an  de  s n e lh e d e n  o n d e rv in d e n  t .  o. v . de  T o - to e s ta n d ,  zow el b ij 
eb  a ls  b ij  v lo ed , t e n  g ev o lg e  v a n  de a a n w e z ig h e id  v a n  de d a m m e n , e en  a n t i -  
k lo k sg e w ijz e  v e r d r a a i in g  te n  W es te n  v a n  de l ic h te n l i jn  v an  Z e e b ru g g e  en  e e n  
k lo k sg e w ijz e  v e r d r a a i in g  te n  O o s te n  v a n  de l ic h te n l i jn .  D eze  v e r d r a a i in g  is  
e c h te r  b ij  eb  d e z e lfd e  v o o r  T 25  a ls  v o o r  T 32 ; b ij v lo e d  is  de v e r d r a a i in g  
d e z e lfd e  v o o r  b e id e  to e s ta n d e n  te n  W e s te n  van  de l ic h te n l i jn ,  te r w i j l  ze te n  
O o s te n  van  de l ic h te n l i jn  k le in e r  is  v o o r  T32 dan  v o o r  T 25 .
2 .1 .3 c  V a s ts te l l in g e n  op n a u t is c h  g e b ied ^
H et n a u t is c h  a s p e c t  w o rd t th e o r e t i s c h  b e n a d e rd  d o o r  h e t  o n d e rz o e k  van  de 
d w a r s k r a c h te n l i jn ,  d ie  b e k o m e n  w o rd t d o o r  b e re k e n in g  van  de d w a rsc o m p o n e n t 
(c o m p o n e n t lo o d re c h t  op de  v a a r r o u te ,  in  d it g ev a l de  l ic h te n l i jn  van  Z e e b ru g g e )  
v an  de  k ra c h te n ,  d o o r  h e t  w a te r  o p g e o e fen d  op e e n  s c h ip  d a t s te e d s  m e t z i j ^  
la n g s a s  e v en w ijd ig  v a a r t  m e t  de  v a a r a s .  V oor de a lh ie r  o n d e rz o c h te  to e s ta n d e n
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w o rd t  m e t  de o p p e r v la k te - s n e lh e id s v e c to r e n  g e re k e n d  w a a rv a n  h e t  b eg in p u n t 
l ig t  in  e e n  s t ro o k  v a n  500 m  b re e d te  m e t  de l ic h te n l i jn  a ls  a s .
D e d w a r s k r a c h te n l i jn e n  z ijn  v o o r  de s i tu a t ie s  T Ó -T 2 5 -T 3 2  v o o r  h e t  o g e n b lik  
v a n  m a x im a le  v lo e d s t ro m in g  (0h40 v o o r  H .W . Z e e b ru g g e )  w e e rg e g e v e n  op 
b i j la g e  15. H et n u lp u n t v a n  d e  v a a r l i jn  i s  h e t m id d e lp u n t v an  e e n  o n tw o rp e n  
z w a a ik o m  m e t d ia m e te r  1 k m  b innen  h e t  v o o rh a v e n a re a a l .
V e r tre k k e n d e  xiit d e  S c h e u r p a s ,  v e r to n e n  de d w a rs  k r a c h t l i jn e n  v o o r  de 
o n tw e rp e n  T o , T 2 5  e n  T32 e e n  q u a s i  g e l i jk a a r d ig  v e r lo o p  to t  op  4 k m  v a n  
h e t  c e n t r u m  v a n  d e  o n tw o rp e n  z w a a ik o m . B ij h e t  v e r d e r  n a d e r e n  van  de 
v o o rh a v e n , g aan  de  d w a r s k r a c h te n  b i j  T 2 5  en  T32 s t i jg e n  to t  e e n  m a x im a le  
w a a rd e  w elk e  t .  o . v .  de T o - s i t u a t ie  e e n  to e n a m e  b e te k e n t v a n  c a  45%  v o o r  
h e t  o n tw e rp  T32 e n  75%  v o o r  T 2 5 ; d a a r e n te g e n  b e s c h ik t  m e n  b i j  de to e s ta n d  
T o  o v e r  geen  u i t lo o p le n g te  ( r e m a f s t a n d ) , te r w i j l  e r  1 • 5 km  v o o r  T32 en  
2 k m  v o o r  T25 v o o rh a n d e n  z i jn .  E c h te r  de d w a r s k r a c h t l i jn e n  v e r to n e n  v o o r  
b e id e  o n tw e rp e n  a a n  de in g a n g  d e r  n ie u w e  v o o rh a v e n  s te i le  g ra d ië n te n  h e tg e e n , 
g e z ie n  de  k le in e  b e s c h ik b a r e  r e m a f s ta n d e n ,  e e n  m o e il i jk h e id  v o o r  de sc h e e p *  
v a a r t  zou  kunnen  in h o u d e n .
2 .2 .  U itbouw  m e t o n o v e r s t r o o m b a r e  h a v e n d a m m e n  w a a ro p  o v e r s t r o o m b a r e  
d a m m e n  a a n s lu i te n .
2 . 2 . 1 ,  B e s c h r i jv ing  van  d e  o r ië n ta t i e  p ro e v e n .
In  h o g e r e  p a r a g r a a f  2 . 1 . 3 .  i s  g e w ez en  op  de n a u tis c h e  m o e ili jk h e d e n  (tgv  de  
s te i l e  d w a r s k r a c h tg r a d ie n te n )  d ie  ro n d  H .W . k u n n en  v o o rk o m e n  b ij e e n  
b e p e r k te  u itbouw  m e t  o n o v e r s t r o o m b a r e  d a m m e n  v a n  de v o o rh a v e n  van  
Z e e b ru g g e .
D e z e  d w a rs k r a c h tg ra d if in te n  zouden  k u n n e n  v e r f la u w d  w o rd e n  d o o r  g e le id e l i jk  
o v e r s t r o o m b a r e  d a m m e n  te  la te n  a a n s lu i te n  m e t de  o n o v e r s t ro o m b a re  h a v e n ­
d a m m e n .
T w ee  o n tw e rp e n  v a n  v e r d e r e  u itbouw  z i jn  o n d e rz o c h t :
-  T 2 6  a a n s lu i te n d  m e t T 25
-  T 33 a a n s lu i te n d  m e t T 3 2 ,
S i tu a t ie p la n  en  le n g te p r o f ie l  v o o r  d e z e  b e id e  o n tw e rp e n  v in d t m e n  r e s p e c t i e ­
v e l i jk  op  de b i j la g e n  1 e n  2 .
■.ri
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D e o v e r s t r o o m b a r e  d a m m e n  r e ik e n  to t  op de z u id ra n d  v a n  d e  W ie lin g en  
(d ie p te l i jn  Z > 7 ,5  m ) ; de k ru in e n  a a n  de w o r te le in d e n  v a n  b e id e  d a m m e n , 
g e le g e n  op c o ta  Z + 3 m , n e m e n  v e r d e r  g e le id e l i jk  a f  to t  c o ta  Z - 3 m  a a n  
de  k o p e in d e n . U it b i j la g e  2 b l i jk t  d a t  de o v e r s t r o o m b a r e  d a m m e n  v o o r  h e t  
o n tw e rp  T 26 k o r t e r  e n  b ijg e v o lg  o o k  s t e l l e r  z ijn  d a n  v o o r  T 3 3 .
2 . 2 . 2 .  V a s ts te l l in g e n  op  w a te r lo op k u n d ig  g eM ed .
D e s tro o m b a n e n  v in d t m e n
v o o r  T 26  b ij m a x im a le  e b  op b i j l .  5 , b ij m sLxim ale v lo e d  op  b ijl. 6. 
v o o r  T33 b ij  m a x im a le  e b  op b i j l .  9 , b ij m a x im a le  v lo e d  op  b ijl. 1 0 .
D e a n a ly s e  v a n  d e  s n e lh e id s v e r a n d e r in g  te n  o v e r s ta a n  v an  T o  w o rd t v o o r  de 
o n tw e rp e n  T 26  e n  T 33 v o o r  e b  en  v lo e d  w e e rg e g e v e n  r e s p e c t ie v e l i jk  op  de 
b i j la g e n  13 e n  14.
S n e lh e d e n  (b ij la g e n  5 , 6 , 9 . 10, 13, 1 4 ) .
H e tz i j  u it  de s t ro o m b a n e n , h e tz i j  u i t  de  s n e lh e id s v e r a n d e r in g e n  w o rd t h e t  
v o lg e n d e  v a s tg e s te ld  :
- b i j  m a x im a le  e b s t r o m in g .
G lo b a a l g e z ie n  z i jn ,  b in n e n  de o n d e rz o c h te  z o n e , de s n e lh e id s v e r a n d e r in g e n  
v o o r  de to e s ta n d e n  T 2 6  e n  T33 t .  o. v . T o  w e e r  van  d e z e lfd e  o rd e  v a n  g ro o tte .  
In  v e rg e l i jk in g  m e t  de to e s ta n d e n  T 25  en  T32 i s ,  in g e v o lg e  de v e r d e r e  
u itb o u w  la n g s h e e n  de P a s  v an  h e t  Z a n d  m e t o v e r s t r o o m b a r e  d a m m e n , de 
z o n e , w a a r  b in n e n  z ic h  m e r k b a r e  s n e lh e id s w ijz ig in g e n  v o o rd o e n , m e e r  
u i tg e b r e id  e n  z ijn  de w ijz ig in g e n  e v e n e e n s  a a n z ie n li jk e  r .
T e r  h o o g te  v a n  h e t R ib z a n d  b e d ra a g t  de s n e lh e id s to e n a m e  c i r c a  20%  en  
lo o p t op  to t  c i r c a  4 0 % v la k  v o o r  de  ing an g  tu s s e n  de tw ee  o v e r s t r o o m b a r e  
d a m m e n  om  v e rv o lg e n s  b in n en  de  h a v e n d a m m e n  g e le id e l i jk  o v e r  te  g a a n  in 
e e n  s n e lh e id s  a fn a m e .
In  h e t  S c h e u r  t e r  h o o g te  v an  h e t  R ib z a n d  e n  de  B o l v an  H e y s t t r e d e n  
s n e lh e id s to e n a m e n  op v a n  c i r c a  20%  te n  o p z ic h te  van  T b .
- b ij  m a x im a le  v lo e d s t ro m in g .
O ok h ie r  g e ld e n  de h ie rb o v e n  a a n g e h a a ld e  a lg e m e n e  o p m e rk in g e n . In  de 
A p p e lz a k  z ijn  de  s n e lh e id s w ijz ig in g e n  b ij T 26  e n  T33 v e r g e l i jk b a a r  m a t  
d e z e  b ij T 25  e n  T 3 3 , d a a r e n te g e n  is  nu o v e r  de v la k te  v a n  de P a a r d e m a r k t
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e e n  g r o te r e  a fn am e  w a a r  te  n e m e n  d a n  d it b ij T 2 5  en  T32 h e t  g ev a l w a s .
In  h e t  R ib z a n d  is  e e n  s n e lh e id s to e n a m e  v an  c i r c a  10% o p lo p en d  to t c i r c a  
30%  a an  d e  ingang  v a n  de  v o o rh a v e n  w a a r  te  n e m e n  om  v e rv o lg e n s  b in n e n  
d e  o v e r s t r o o m b a r e  h a v e n d a m m e n  o v e r  te  g a an  in  een  g e le id e l i jk e  s n e lh e id s ' 
a fn a m e .
In  de p a s  v a n  h e t S c h e u r  kom en  o o s te l i jk  v an  de  l ic h te n l i jn  v a n  Z e e b ru g g e  
s n e lh e id s to e n a m e n  v o o r  v an  de o rd e  v an  15%.
S n e lh e id s r ic h t in g e n  (b i j la g e n  5 . 6, 9 ,  1 0 ) .
J u i s t  z o a ls  v o o r  de o n tw e rp e n  T25 e n  T32 w o rd e n  ook  v o o r d e  s i tu a t ie s  T 2 6  
e n  T 33  een  v e r d r a a i in g  v a n  de r ic h t in g e n  t . o .  v . T o  w a a rg e n o m e n  d ew e lk e  
v o o r  de b e id e  la a t s te  to e s ta n d e n  nog w a t m e e r  u i tg e s p ro k e n  i s .
2 . 2 . 3 .  V a s ts te l l in g e n  op  n a u tis c h  g e b ie d .
D e d w a r s k r a c h te n  z ijn  v o o r  de o n tw e rp e n  T o , T 2 5 , T 3 2 , T 26  e n  T33 w e e r ­
g e g e v e n  op b i j la g e  15 v o o r  h e t  o g e n b lik  v an  m a x im a le  v lo e d s tro m in g  (0h40 
v o o r  H .W . Z e e b ru g g e ) .  V e r tre k k e n d  v a n u it de S c h e u rp a s  to t  c i r c a  4 k m  
u i t  h e t  c e n tr u m  d e r  o n tw o rp e n  z w a a ik o m , h eb b en  de  d w a r s k r a c h te n  v o o r  de 
to e s ta n d e n  T 2 6  en  T33 e e n  ze lfd e  v e r lo o p . Op i e t s  m in d e r  d a n  4 km  v an  
h o g e r v e r m e ld  c e n tru m  b e r e ik e n  de d w a r s k r a c h t l i jn e n  v o o r de o n tw e rp e n  
T2 6 en  T33 e e n  m a x im u m .
H e t a a n b re n g e n  van  de o v e r s t r o o m b a r e  d a m m e n  a a n s lu i te n d  m e t de o n o v e r -  
s t r o o m b a r e ,  b e te k e n t g e e n  to e n a m e  v a n  h e t m a x im u m  van  de d w a r s k r a c h te n ,  
i m m e r s ,  de  m a x im a  v an  T2 5 en  T 26  e n e r z i jd s  e n  T32 en  T 33 a n d e r z i jd s  
h e b b e n  o n g e v e e r  d e z e lfd e  w a a rd e .  E c h te r  d eze  o v e r s t r o o m b a r e  d a m m e n  
b e w e rk e n  e e n  v e r f la u w e n  v a n  de g r a d ie n t  en  e e n  v e r g r o te n  v a n  de b e s c h ik ­
b a r e  u it lo o p le n g te  of r e m a f s ta n d .  D e d w a r s k r a c h te n  n em en  v o o r  d eze  b e id e  
o n tw e rp e n  T 2 6  - T33 a f  v a n  m a x im u m  to t  nul o v e r  e e n  a fs ta n d  v an  c a  2 k m ; 
h i e r n a  b l i jv e n  nog c i r c a  2 k m  o v e r  in  e e n  s t ro o m lo z e  zone, h e tg e e n  de to ta le  
u i t lo o p le n g te  b re n g t op 4 k m  in  p la a t s  v a n  1 ,5  k 2 k m  v o o r T 32  en  T 2 5 .
D e z e  o n tw e rp e n  (T 2 ^  e n  T 33^ b lijk e n  d u s  n a u tis c h  a a n t r e k k e l i jk e r  dan  de 
to e s ta n d e n  T 2 5 e n T  3 2 'X ^
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3. B E P A L IN G  VAN D E P O S IT IE  VAN E E N  EILA N D  IN DE OM GEVING VAN 
Z E E B R U G G E .
3. 1 o B e s c h r i jv in g  van  de o r i6 n ta t ie p ro e v e n .
H e t d o e l van  d i t  o n d e rz o e k  i s  een  in p la n t in g s p la a ts  te  v in d en  v o o r  een  e i la n d  
d ic h t  in  de o m g e v in g  van  d e  P a s  van  h e t  Zand e n  te n  W esten  h ie rv a n  g e le g e n , 
z o d a n ig  e c h te r  d a t de s c h e e p v a a r t  v a n  e n  n a a r  Z e e b ru g g e  n ie t  zou g e h in d e rd  
w o rd e n .
V e r s c h i l le n d e  v o o r s te l le n  w e rd e n  o n d e rz o c h t;  in  e lk  van  de o n tw e rp e n  i s  de 
v o o rh a v e n  van  Z e e b ru g g e  u itg eb o u w d  v o lg e n s  h o g e r  o n d e rz o c h te  to e s ta n d  T26 
( o n o v e r s t ro o m b a re  h a v e n d a m m e n  to t  c i r c a  1600 m  u it  de k o p  v a n  de b e s ta a n d e  
w e s te l i jk e  h a v e n d a m  + a a n s lu ite n d e  o v e r s t r o o m b a r e  d a m m e n  to t  z u id ra n d  van 
de W ie l in g e n ) . D e v a a r p a s s e n  z ijn  u i tg e d ie p t t o t  c o ta  Z - 1 2 ,5  m . D e v o rm  
v a n  h e t  e ila n d  i s  e l l ip t i s c h  m e t e en  g ro te  s y m m e tr ie a s  v an  2000  m  en  e e n  
k le in e  s y m m e tr ie a s  v an  600 m ; d it zo u  een  n u ttig e  o p p e rv la k te  c r e S r e n  v a n  
c a  1 k m ^ .
De g ro te  sy n rim e tr ie a s  i s  ZW -N O  g e o r ië n te e r d ,  h e tg e e n  o n g e v e e r  o v e re e n k o m t 
m e t  d e  r ic h tin g  v a n  de m a x im a le  e b -  e n  v lo e d s t ro m in g  in  h e t  b e tro k k e n  g e b ied .. 
De o n d e rz o c h te  p o s i t ie s  v o o r  h e t e i la n d  w o rd e n  in  o n d e rs ta a n d e  ta b e l  g e s c h e ­
m a t i s e e r d ;  de  o p g e g ev e n  a fs ta n d  to t  d e  P a s  véui h e t  Zand i s  de  lo o d re c h te  
a f s ta n d  tu s s e n  de  a s  v an  de  P a s  van  h e t  Z and e n  h e t  o o s te l i jk  u ite in d e  v a n  h e t 
e i la n d ;  de a fs ta n d  u it de k u s t  is  de a fs ta n d  t u s s e n  h e t s n ijp u n t van  de tw e e  
s y m m e t r i e a s s e n  e n  de la a g - la a g w a te r l i jn .
o n tw e rp  . a f s ta n d  P a s  van  h e t  Zand 
(km)
a f s ta n d  K ust 
(km )
T31 e ila n d  te g e n  w e s te l i jk e  d am 4
T30 1 4
T29 2 4
T34 3 ,5 4
T36 3 ,5 5
T37 5 5
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3 .2 .  V a s ts te l l in g e n  op  n a u tis c h  g e b ie d .
De d w a r s k r a c h t l i jn e n  z ijn  v o o r de  o n tw e rp e n  T 3 1 , T30 e n  T29 s a m e n g e b ra c h t  
op b ijla g e  17 en  v o o r  T 3 4 , T36 e n  T37 op b ij la g e  18. O p b e id e  b ij la g e n  is  
te v e n s  de d w a r s k r a c h t l i jn  v o o r de to e s ta n d  T 26  w e e rg e g e v e n .
M en s te l t  h e t  v o lg e n d e  v a s t  :
V oor de  o n tw e rp e n  T 2 9 , T30 en  T31 v e r to n e n  de d w a r s k r a c h t l i jn e n  tw ee 
u i tg e s p ro k e n  m aucim a en  d it  o v e r  e e n  a f s ta n d  van  1 ^ 1 ,5  km  w a a rb i j  h e t 
v e r lo o p  v a n  m a x im u m  n a a r  m in im u m  e n  te r u g  n a a r  m a x im u m  e e n  s te i le  
g ra d ie n t  v e r to o n t .  Z u lk d an ig e  s l in g e r in g e n  in  de d w a r s k r a c h t  ku n n en  van  
a a rd  z i jn  o m  de s c h e e p v a a r t  in  de P a s  v a n  h e t Z and  te  h in d e re n .
In de d w a r s k r a c h t l i jn  v o o r de  to e s ta n d  T 34  kom en  nog s te e d s  tw ee  m a x im a  
v o o r; e c h te r  de g ra d ie n t  t u s s e n  m a x im u m  en  m in im u m  is  f la u w e r  dan  v o o r  
de o n tw e rp e n  T 2 9 , T 30 en  T 3 1 .
V oor de  s i tu a t ie s  T 3 6  en  T 3 7 , w a a rb i j  h e t  e ila n d  op 5 k m  u it de k u s t is  
g e le g e n , v la k k e n  de e x t r e m a  in  d ie  m a te  a f  d a t m ag  v e rw a c h t  w o rd e n  d a t 
de s c h e e p v a a r t  in  de  P a s  v an  h e t  Z an d , in g ev o lg e  h e t  e ila n d  op p o s i t ie  T 3 7 , 
h ie rv a n  g e e n  h in d e r  m e e r  z a l  o n d e rv in d e n .
4 . A L G E M E N E  C O N C L U SIES VAN DE O R IE N T A T IE P R O E V E N ,
1) B ij e e n  z e e w a a r ts e  u itbouw  v a n  de v o o rh a v e n  van  Z e e b ru g g e  m e t o n o v e r -  
s t r o o m b a r e  h a v e n d a m m e n  re ik e n d  to t  1000 m  (T32) e n  1600 m  (T25) u it 
h e t h a v e n lic h t  v a n  de b e s ta a n d e  w e s te l i jk e  h a v e n d a m , b li jk t  u it de o r i ë n ta t i e -  
p ro e v e n  :
- d a t  de  zone w a a rb in n e n  m e r k b a r e  s n e lh e id s w ijz ig in g e n  ( > 10%) o p tre d e n  
b e p e r k t  b l i j f t  to t  de o m g e v in g  van  Z e e b ru g g e , P a s  v an  h e t  Z an d  en  
R ib z a n d , a ls m e d e  de A p p e lz a k . In  h e t  S ch eu r z e lv e  t . h . v ,  h e t  R ib z an d  
e n  d e  B ol v a n  H e y s t w e rd e n  s n e lh e id s to e n a m e n  v a s tg e s te ld  v an  de o rd e  
v a n  10 cl 20%;
d a t  e e n  g e s tro o m li jn d e  v o rm g e v in g  v a n  de h a v e n d a m m e n  v e r e i s t  is  o m  
n e e r v o r rn in g  ju i s t  v ö 6 r d e  in g an g  d e r  v o o rh a v e n  te  v o o rk o m e n .
d a t  op n a u t is c h  geb ied  de d w a r s k r a c h te n l i jn e n  b ij m a x im u m  v lo e d , v o lg e n s  
de l ic h te n l i jn ,  v la k  v b ö r  de in g an g  d e r  n ieuw e v o o rh a v e n  s te i le  g ra d ië n te n
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v e r to n e n  m e t m au d m a’s c i r c a  75%  (TZ5) e n  50% (T 32) h o g e r  d an  b i j  T o , 
h e tg e e n  ro n d  H.W o , g e z ie n  de k o r te  b e s c h ik b a re  r e m a f s ta n d ,  m o e i l i j k ­
h ed en  v o o r  de in g a an d e  s c h e e p v a a r t ,  zo d e z e  op e ig e n  k ra c h t  g e b e u r t ,  
zou k u n n en  in h o u d en .
2) D e o n tw e rp e n  T 26 e n  T 3 3 , w a a r b i j  la g e , g e le id e l i jk  a f lo p e n d e , o v e r s t r o o m -  
b a r e  h a v e n d a m m e n  re ik e n d  to t de z u id ra n d  v a n  de W ie lin g e n  a a n s lu i te n  a an  
de  o n o v e r s t r o o m b a r e ,  z ijn  n a u t is c h  a a n tr e k k e l i jk e r  d a n  d e  o n tw e rp e n  T2 5 
e n  T 3 2 , d o o rd a t  de d w a r s k r a c h tg r a d ië n te n  v e r f la u w e n  e n  de u itlo o p le n g te n  
a a n z ie n l i jk  v e r g r o te n ,  z o n d e r  d a t  d a a r b i j  de  m a x im a  d e r  d w a r s k r a c h te n  
v o o r  de o n tw e rp e n  T 26  en  T33 to e n e m e n  t .  Oc v . de to e s ta n d e n  T25 e n  T 3 2 .
O p w a te r lo o p k u n d ig  g e b ied  kan  m e n  zeg g en  d a t ,  v o o r de  o n tw e rp e n  T 2 6  en  
T 3 3 , de zone  w a a rb in n e n  m e r k b a r e  s n e lh e id s w ijz ig in g e n  o p tre d e n , m e e r  
u i tg e b re id  is  t .  o . v . de  to e s ta n d e n  T25 en  T 32 a lsm e d e  d a t ,  b innen d e z e  
z o n e , de s n e lh e id s w ijz ig in g e n  z i jn  to e g e n o m e n ,
D e d o e ltre f fe n d h e id  v a n  d e ze  o v e r s t r o o m b a r e  d a m m e n , in  v e rb a n d  m e t  de 
b e s t r i jd in g  v a n  s e d im e n ta t ie  v a n  v a s te  s to ffe n  in  de P a s  v a n  h e t Zaïnd, d ie n t 
v e r d e r  b e s tu d e e r d  te  w o rd e n . H e t is  in d e rd a a d  een  s e d im e n to lo g is c h e  
s tu d ie  w e lk e  z a l  to e la te n  u it  te  m a k e n  o f e e n  p ro je c t  m e t  o v e r s t r o o m b a r e  
d a m m e n  e c o n o m is c h  r e a l i s e e r b a a r  is  of n ie t .
3) In  e e r s t e  in s ta n t ie  d ie n t m e t de k u n s tm a tig e  a a n le g  v an  d e  s tra n d e n  t u s s e n  
Z e e b ru g g e  e n  de N e d e r la n d s e  g r e n s  (op v u llin g  van  de A p p e lza k k u il)  
b eg o n n en .
4) D e bouw v a n  e e n  a r t i f i c i e e l  e i la n d  te n  W e s te n  v an  de P a s  v a n  h e t Z a n d  -
e n  g e leg e n  c i r c a  4 k 5 k m  u it de  k u s t - z a l  s le c h ts  dan  g e e n  h in d e r  b e te k e n e n  
v o o r  de s c h e e p v a a r t  v a n  en  n a a r  Z e e b ru g g e , zo d it e i la n d  op  e t te l i jk e  k m  
u i t  de a s  v a n  de P a s  v an  h e t Z an d  g e leg en  i s .
De H o o fd in g e n ie u r -D ire c te u r  
van  B ru g g e n  en  W eg en ,
B o rg e rh o u t ,  o k to b e r  1975.
De wd. I n s p e c te u r - G e n e r a a l  van 
B ru g g e n  e n  W egen ,
D ir e c te u r  v a n  h e t W ate rb o u w k u n d ig  
L a b o r a to r iu m ,
i r .  P .  R O O V ER S.
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V loed  0h40 v 6 6 r  H .W . Z e e b ru g g e
V e rg e l i jk in g  T o - T32 
E b 5h30 n a  H .W . Z e e b ru g g e
V e rg e l i jk in g  T o  - T32
V loed  0h40 v 6 6 r  H .W . Z e e b ru g g e
V e rg e l i jk in g  T o - T 33 
E b  5 h 3 0 n a H .W .  Z e e b ru g g e
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V lo ed  0h40 v ö b r  H .W . Z e e b ru g g e
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V lo ed  0h40 v 6 6 r  H . W ,  Z e e b ru g g e .
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